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 "ونسيت أني امرأة" إلحسان عبد القدوس في رواية عند قاسم أمينالنسوية 
 (نقدية روائية)دراسة 
“Feminisme Perspektif Qasim Amin pada Novel “Wanasiitu Annii 
Imra’ah” Karya Ihsan Abdul Quddus (Kajian Kritik Novel)” 
Feminisme merupakan refleksi dari pengalaman suram kaum perempuan di masa 
lampau. Seiring berkembangnya zaman, feminis ini juga bergerak dalam bidang 
sastra. Misalnya pada novel yang ditulis sastrawan Mesir yakni Ihsan Abdul 
Quddus. Berjudul Wanasiitu Annii Imra’ah, ini merupakan salah satu novel yang 
beraliran feminis. Terlihat bahwasanya ihsan menggambarkan sosok 
perempuannya dengan kebebasan yang diinginkan oleh kaum perempuan. 
Dari sinilah penulis tertarik untuk mengambil judul feminis dengan objek berupa 
novel karya Ihsan Abdul Quddus. Sajian rumusan masalah dalam penelitian ini 
yaitu, bagaimana potret perempuan, bentuk penindasan dan pembebasan dalam 
novel Wanasitu Anni Imra’ah karya Ihsan Abdul Quddus.  
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data penelitian ini 
merupakan data deskriptif  dari novel Wanasitu Anni Imra’ah, yang berupa kata, 
kalimat atau frasa ataupun kalimat, dalam bentuk pikiran, ungkapan ataupun 
dialog antar tokoh.  Dalam menganalisa data, peneliti menggunakan teori Qasim 
Amin. Teori Amin merupakan salah satu teori feminis yang  menggunakan 
landasan agama Islam. 
Hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti yakni: 1) menggambarkan tiga potret 
perempuan yakni dalam segi keluarga, sosial dan pendidikan. 2) menggambarkan 
bentuk-bentuk penindasan dan pembebasan perempuan. Bentuk penindasan pada 
perempuan berasal dari pihak laki-laki serta sebagian masyarakat Mesir, dimana 
berupa penindasan verba atau perilaku yang merujuk pada perampasan hak-hak 
bebas perempuan. Sedangkan pembebasan yakni berupa gerakan dari tokoh 
perempuan, dimana ia meyakini bahwa tiada perbedaan antara kaum laki-laki dan 
kaum perempuan serta ia mampu melakukan apa yang dilakukan oleh kaum laki-
laki.  
Kata Kunci: Feminisme, Novel Wanasiitu Anni Imra’ah, Ihsan Abdul Quddus, 
Qasim Amin. 
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 خلفية البحث .أ
أسباب مهمش النساء بقصد رفع وضع املرأة  يفالنسوية هي أفكار تبحث 
ألن ليس هلا يف احلقيقة معىن ثابت،  ،معىن عام من النسوية وهذا 1.يف كل جمال
بعبارة أخرى يستطيع أن يتغري وفقا ألحوال سياسية وتارخيية وواقع ثقافيفي بالد 
أعاد  2.كلمة النسوية منذ قرن السابع عشربتلك النسوية. واستعملت   اعتنقت
النظر يف النسوية تارخييا، فظهرت من أجل هنضة النسويات إلشعال محاسة 
ظهر املهمش لبعض اعتقاد أن املرأة  3ع الثقافة األبوية.النساء ونيل حقوقها وامتنا 
ض. كما ورد يف حقرية وضعيفة، وكانت مصدرا رئيسيا من أخطاء هذه األر 
تفسري التورة الذي يرمز أن احلّواء كالوازرة األوىل بسبب أن تفنت اآلدم ليأكل 
هذا  4الثمرة احملرمة )اخللد(، يُقص أن احلواء يغويها الشيطان الذي جيسم ثعبانا.
تربير قوي للحقد املعروف بني البشر والزواحف، فوقعت عناصر القصة يف علم 
                                                             
 .13ص. (، 2016)د. م، ، نظرة للدراسات النسويةوشيماء طنطاوي،  ،هند حممود1
2 Kamla, Bhasin & Nighat Said Khan,Persoalan Pokok Mengenai : Feminisme dan Relevansinya, 
Terj. S. Herlinah, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama bekerjasama dengan Kalyanamitra, 
1993), Hal 4. 
3 Sugeng Sugiyono, 2013, Feminisme di Dunia Muslim: Menguak akar perdebatan antara faham 
konservatif dan Reformis, Thaqafiyyat, Vol. 14. No. 1, Hal 105. 
4 Nasr Hamid Abu Zayd, Dekontruksi Gender: Kritik Wacana Perempuan dalam Islam, 
(Yogyakarta: SAMHA, 2003), Hal xi. 
 

































ن الناس واملسلمني دون إطالقا، جيعل ذلك إشارة قوية يف أذها 5األسطور.
 استثناء. ويتصل إىل العرب البدوي الذين وأدوا بناهتم.
قد حدثت أشكال العنف واالضطهاد واالحتالل حلقوق املرأة يف أي 
، بينما يؤمنون أنه والذين هلم عقل رجعي ييقبلون ذاك اعتقاد دون تفكري مكان.
الغريب قصة ملكة  خاطئ، فيظهر أول اخلطيئة من هذا األمر. نعرف مثال من
م( وهي مالكة بريطانيا  Ratu Elizabeth II) (1553-1603)إليزابيث الثانية 
كان يف هذا الزمان أغلب من    Renaisans).6)والثائرة يف عصر النهضة الربيطانية 
رئيسة ومالكة وإمرباطورة وشاعرة ورّسامة. وذلك يدل أن النساء ترمز يف  النساء
أوله أهنهن ذاكيات ومنتصرات للقيادة مث حمروقة على اضطهاد وتفوق الرجال. 
القني الالمساوة بني اجلنسني، إن يعملن فأجرهتن أقل من الرجال، واختطفت 
القرن الثامن عشر حيث  يف  (Feodal) حقوقهن الرتبوية، حىت يأيت عصر فيودال
حدثت نشأة الصناعة اليت تظهر الطبقات اإلجتماعية اجلديدة، فهمشت النساء 
 أكثر من قبل، ومسحها للعمل املنزيل فقط يف هذا الصداد. 
ويف إندونيسيا،كان البطل من وسط النساء هي "رادين أجينج كارتيين" 
(Raden Ajeng Kartini).  تيين" بذكرها "إيبو كار  مشهورةأو(Ibu Kartini)، 
                                                             
5Nasr Hamid Abu Zayd, Dekontruksi Gender: Kritik Wacana Perempuan dalam Islam, 
(Yogyakarta: SAMHA, 2003), Hal. xiii. 
6 Marisa Rueda,  dkk, Feminisme untuk Pemula, (Yogyakarta : Langit Aksra, 2007), Hal 4. 
 

































ومعروفة مبحررة املرأة يف إندونيسيا، حيث أهنا طليعة يف تربية النساء 
فضال عن أهنا حسرت إلضطهاد وتستعيد على حق الرتبوي  7اإلندونيسية.
للنساء، إهنا شخصية وطنية بالذكاء العايل لتحميس الشعب. يف السبعينيات من 
ة بني اجلنسني على القرن التاسع عشر، حدث كثري من التمييزات والالمساوا
زمام احلركة الكلونيالية اهلولندية. فاستضعف واحتقر صورة املرأة ومسح هلا 
باألعمال املنزلية فقط. مث تدعو كارتيين فكرة السرتجاع حقوق املرأة من اهلولندا، 
حىت تأيت بنتيجة وهي اهتمام حكومة اهلند اهلولندية على فكرهتا عن تربية 
ولكن قوة ثقافة إندونسيا وخاصة يف جزيرة جاوة اليت احتصنت بالبنية  8النساء.
وال يتم تربية للنساء  9األبوية غلبت فكرة هوالندا عن تغيري تربية النساء.
 وسقطت أنفة املرأة سفليًّا ذاك الزمان. 
ن منظمة النسوية من خالل أشكال اضطهاد املرأة، تولد منعكسة م
العاملية. إذا حتدث عن النسوية، هل كل النسوية تتضمن املرأة؟ جواهبا ال، ألننا 
إذا نقتّصي تسلسل تاريخ النساء، فال خيلو من مفكرين غربيني كانوا أم آسيني أم 
                                                             
7 Kamla, Bhasin & Nighat Said Khan,Persoalan Pokok Mengenai : Feminisme dan Relevansinya, 
Terj. S. Herlinah, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama bekerjasama dengan Kalyanamitra, 
1993), Hal 15. 
8 Djoko Marihandono, dkk, Sisi lain Kartini, (Jakarta: Museum Kebangkitan NasionalKementrian 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2017), Hal 28. 
9Djoko Marihandono, dkk, Sisi lain Kartini, (Jakarta: Museum Kebangkitan NasionalKementrian 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2017), Hal 31. 
 

































شرقيني )املسلمني(، منهم حممد عبده وقاسم أمني من مصر، وحترير حداد من 
كستان، وعلي أجنينري من اهلند، وكارل ماركس من تونس، ورفعت حسن من با 
أملانيا، وجان جاك روسو من سويسرا، وجون ستريارت من بريطاين، وغري ذالك. 
هم يستفرغون الرأي عن ضد اضطهاد النساء ويشعلون محاستهن. حىت يأيت 
من الكتابات حىت  النساء حريتهن مبختلف الطرق، بدأنالبؤس، حني أرادت 
 جملس األّمة. كل الطبقة من النساء تفرتض الستعادة حقوقها، غري االقرتاب إىل
أنّه خمتلف من حيث طريقة توصيله، والعامل يوصله بلغته حيث يفرتض كالنقد 
وينشره يف اجلريدة، واجملتمع من الطبقة املتوسطة إىل العاملة يلقيه حبركة االعرتاض 
م، يذهب ستة اآللف  1789 واملبادرة املباشرة. كما نرى يف ثورة فرنسا عام
وهن الطليعة اليت تقاتل  10عاملة إىل وسط مدينة باريس العرتاض نقص الغذاء.
 تلقاء نفسهنمن 
هن من إىل جانب أخرى، ولدت كاتبات يف الواليات املتحدة تنشر أعماهل
جمالت أو كتب أو روايات، حيث خلفها ذمة املنقبض عن املهمش. كان هذا 
النشاط عبارة عن الطريقة األمينة لتوصيل شكاوىهم بال خالف يف عيون األسرة 
:"اكتب! اكتب! إن الكتابة  (Fanny Fern)أو الدولة. كما قالت فاين فرين 
                                                             
10Marisa Rueda,  dkk, Feminisme untuk Pemula, (Yogyakarta : Langit Aksara, 2007), Hal 21. 
 

































بدا على بال األصدقاء ومل جاهز أمني لألفكار واملشاعر اليت رمبا مل ختطر أ
ومن هنا، بدأ ارتفاع اللغة من وجه  11تتخيل بأهنا تسكن قلبك أو عقلك...".
 النسوية. 
قد ظهر أن جهادهن ال مناص من عنصر اللغة. خبالف أهنا رمزا للتواصل، 
ة لعبة كالمية تطالب الالمساوة بني اجلنسني. مث ظهر النقد النسوي فإن اللغ
ويتطور حىت اآلن. والفرق يينهما، إذا شن النسويات السابقات جهادها على 
حقوق املرأة الدميقراطية، فالنسويات اليوم، تسري أبعد يف إصالح القانون أي 
الكرامة وحرية املرأة يف  لتحقيق حترير املرأة، مبعىن أنه للحصول على املساواة يف
كر قاسم أمني الذي نذ 12االختيار وتنظيم احلياة وجسمها يف العمل املنزيل والعام.
صلح املصري الذي يشعل محاسة النساء. "نيالنسوي يعرف باسم "اب
ُ
، وهو امل
من خالل أفكاره، يصور عن حرية املرأة املصرية. باعتباره، إن احلرية أساس لتقدم 
 13البشر و احلياة حنو األفضل والسعادة.
 ةالثقافة املصري نه خيالفأل مع أّن أفكاره يظهر كثريا من اجلدال من أطراف
برفع القضية حول نقد  قاسم أمني بنظريةهتتم الباحثة  ،لكوقت. ولذذاك ال
                                                             
 .100(،  ص 2015، )املصر: مؤسسة املرأة والذاكرة، النقد األديب النسويهالة كمال، 11
12Kamla, Bhasin & Nighat Said Khan,Persoalan Pokok Mengenai : Feminisme dan Relevansinya, 
Terj. S. Herlinah, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama bekerjasama dengan Kalyanamitra, 
1993), Hal 9. 
 .26ص ،(2012 هنداوي للتعليم والثقافة، مؤسسة :مصر(، املرأة اجلديدة، قاسم أمني13
 

































 وروائي مصري، ،كاتبهو  و . إحسان عبد القدوسمن الروائي املصري  األدب
 . يسالتحرير يف جريدة أخبار اليوم وجريدة األهرامورئوالصحايف، 
قد متت تعابريه يف األعمال األدبية، منها الرواية حتت العنوان "ونسيت أين 
امرأة" اليت كانت خلفيتها األحوال السياسية احملافظة، وحتدثت هذه الرواية عن 
باكرة مرتبط حياة املرأة الطموحة، تدعم حبالتها اليت يطمر يف دور قيادي منذ ال
بطموحها يف شيء جيعلها ناجحة يف كل جمال احلياة فيها السياسة. حىت وصلت 
يف حياة األسرة، ظلت حتتفظ بعملها. ويف نفس الوقت كالوالدة حتب طفلتها 
حبا شديدا، ولكنها تريد أيضا املساواة يف األعمال املنزلية يف حياهتا األسرية. ويف 
  اخلمسني من عمرها، قتلت سعادهتا كاملرأة. النهاية، هربت من حياهتا، ويف
كان الدراسة النسوية السابقة عن هذه الرواية، استخدمت التحليل النفسي 
(. وجدت اهلوية، واألنا، واألنا العليا اليت Sigmund Freudلسيغموند فرويد )
ضمنت يف رواية "ونسيت أين امرأة" إلحسان عبد القدوس. هبذه الدراسة 
يود أن يعرض الصورة الغشاوة للنسوية يف الرواية من ناحية املمثلة   ،السابقة
الشخصية سعاد. ألن هذه الرواية حتتوي على مطالب املساواة بني اجلنسني، 
، حىت يهتم كثري من جتعلها إهلاما للقصة يف حترير املرأة لتكافح سيطرة اليسار
واملذكور، حتب الباحثة  . وعرب الوصفالباحثني العناصر النسوية يف هذه الرواية
 

































أن تتقصى النسوية يف هذه الرواية. أما النظرية اليت استخدم هذا البحث نظرية 
قاسم أمني مما يبحث يف النسوية حتت الشريعة اإلسالمية، ألن هذه الرواية تولد 
من الروائي املصري. حيث يوجد االفرتاض أن هذه الرواية تعرض الصراع بني 
افة الشرق األوسط. ولذلك، قدمت الباحثة هذا البحث حتت املرأة املصرية وثق
يف الرواية "ونسيت أين امرأة" إلحسان عبد  عند قاسم أمنيالعنوان "النسوية 
 ". (نقدية روائية)دراسة القدوس 
 أسئلة البحث .ب
 بناء على الوصف املذكور، فأسئلة البحث فيما يلي: 
 ؟إلحسان عبد القدوسامرأة"  كيف صورة املرأة يف رواية "ونسيت أين .1
إلحسان كيف أشكال اضطهاد املرأة وحتريرها يف رواية "ونسيت أين امرأة"  .2
 ؟عبد القدوس
 أهداف البحث .ج
 فيما يلي: فأما أهداف البحث اليت تسعى الباحثة لتحقيقها 
 .إلحسان عبد القدوسصورة املرأة يف رواية "ونسيت أين امرأة" ملعررفة  .1
إلحسان  فة حتليل اضطهاد املرأة وحتريرها يف رواية "ونسيت أين امرأة"ملعر  .2
 .عبد القدوس
 

































 أهمية البحث .د
 األمهية النظرية .1
زيادة املساندة العلمية يف التحليل ونقد األدب الروائي خاصة يف 
 دراسة نقد األدب النسوي عند قاسم أمني. 
 األمهية التطبيقية .2
 للباحثة .أ
رفة والعلوم املرتبطة بنقد األدب النسوي. وزيادة الدراسة زيادة املع
 األخالقية اليت متكن تطبيقها يف اجملتمع. 
 نيللقارئ .ب
زيادة املعرفة عن النظرية والصور النسوية يف رواية "ونسيت أين 
 امرأة" واختاذ النتائج احلية من خالل هذا البحث. 
 توضيح المصطلحات .ه
تصف الباحثة املصطلحات اليت  املراد، ال بد أن لتسهيل الفهم وتوضيح
، ويكون مصطلحات البحث ليبعد القارئ عن خطئ تتعلق مبوضوع البحث
 وهي كما يلي: ،التفسري الكلمات
 

































اليت تقدم من تضامن النسويات على مطالب  ةالنسوية: حركة احتجاجي .1
ة بني االستضعاف والبسالة جسميا كان أم شفهيا الستعاد حقوق املساو 
 اجلنسني.
هو مفّكر عن حترير املرأة من املصر، كثري من عمله اليت نشر قاسم أمني:  .2
   لرمي تفكريه على القاعيدة اإلسالمية.
الرواية: القصة املنثورة بشكل واسع، أي تقع يف األحداث، واملوضوع املعقد،  .3
 14والشخصية الكثرية، وتنوع الزمان واملكان.
ونسيت أين امرأة: الرواية مملوءة باحملتوى الفلسفي ومطالب املساواة بني  .4
اجلنسني، حيث حتوك يف القصة عن الصراع الباطين يف املرأة. وحياة املرأة 
م، مث  1952رت هذه الرواية عام  الطموحة حىت جنحت يف عملها. نش
 م.   1994عرضت يف الفيلم عام 
إحسان عبد القدوس: كاتب، وروائي مصري، والصحايف ورئيس التحرير يف  .5
جريدة أخبار اليوم وجريدة األهرام. وهو مشهور ألن األغلب من رواياته 
 مرفوعة يف الصناعة السينمائية.
 
                                                             
14Sukron Kamil, Teori Kritik Sastra Arab Klasik dan Modern, (Jakarta: Rajawali Press, 2009) hal. 41. 
 

































 حدود البحث .و
د هذا البحث إطارا وموضوعا، وتركز الباحثة حبثها كي ال يتسع وال ميت
 فيما وضع ألجله  فتحددها الباحثة فيما يلي: 
فاستخدمت الباحثة نظرية قاسم  ألن النظرية يف نقد األدب النسوي كثري، .1
 أمني لتصور املرأة.
يركز أغراض البحث هذا البحث يف أصوات املرأة وأشكال العنف هلا يف  .2
 أين امرأة" إلحسان عبد القدوس.   رواية "ونسيت
 الدراسات السابقة .ز
لنسوي ال تدعي الباحثة أن حبثها احلايل هو األول دراسة نقد األدب ا
النسوية يف الرواية "ونسيت أين امرأة" إلحسان عبد ودراسة النقدية الروائية "
الباحثة القدوس )دراسة النقدية الروائية("، فقد سبقته الدراسات اليت تستفيد 
منها وتأخذ منها أفكارا. وتسجل الباحثة تلك الدراسات السابقة هبدف لعرض 
خريطة الدراسات يف هذا املوضوع وإبراز النقوط املميزة بني هذا البحث وما 
 سبقه من الدراسات فيما يلي:
ماريين تري جتهياين ، كتبته "النسوية يف رواية "بنات الرياض" لرجاء الصانعأوال، "
قدمته لنيل الشهادة الدرجة اجلامعية األوىل يف لغة العربية وأدهبا  م.  2014سنة 
 

































جامعة سونان أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا.  والعلوم اإلنسانية باكلية اآلد
مدخل الكيفي واستدلت الباحثة أن ثالثة اجتاهات خدم هذا البحث است
سوية املاركسية، وتسع وعشرون النسوية أي مخس نسوية الليربالية, ومثان عشرة ن
واالحتجاح الضطهادها. الفرق بني  مث شكل االضطهاد املرأة نسوية الرادكلية،
ية نظرية النسو هذا البحث يستخدم هو يف النظرية. فاحلايل والبحث  هذا البحث
احلايل يستخدم نظرية قاسم البحث الفردية واملاركسي والرادكلية، يف حني أن 
 أمني.
،  "لصراع االجتماعي يف رواية "ونسيت أين امرأة" إلحسان عبد القدوساثانيا، "
قدمته لنيل الشهادة اجلامعية األوىل م.  2019أيو للمتقني إماما سنة  كتبته دارا
جامعة سونان أمبيل  والعلوم اإلنسانية بايف لغة العربية وأدهبا كلية اآلد
دخل الكيفي واألدب متخدم هذا البحث اإلسالمية احلكومية سورابايا. اس
)يعين  بيانا تتضمن الصراعات االجتماعية 32وجدت الباحثة إلجتماعي. ا
بأشكال الصراع بني األفراد، والصراع بني األفراد واجملموعات، والصراع بني 
إلجتماعية )يعين إختالفات اجملموعات( وعاملني إثنني على حدوث الصراعات ال
(. املساوة هذا البحث صادية أو السياسيةفراد وتضارب املصاحل اإلقتبني األ
والبحثاحلايل يف مصدر البيانات وهي رواية "نسيت أين امرأة" إلحسان عبد 
 

































واالختالف بينهما يف موضوع البحث، يبحث هذا البحث موضوع . القدوس
 الصراع االجتماعي، أما البحث احلايل يبحث عن النسوية.
يد القطب )دراسة نسائية ادبية بنظرية قاسم النسائية يف رواية األشواك لسثالثا، "
ه لنيل الشهادة اجلامعية األوىل م. قدم 2016كتبه فتح الرمحن سنة ، هذا  "أمني(
يف لغة العربية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 
بصورة املرأة  مت الباحث أن يصور املرأة يف رواية األشواكج. قد احلكومية ماالن
املصرية اليت يشرتك يف البيئة العائلية وتسمح يف عملية املنزلية فقط، ألن فيها 
وموضو  النظريةاحلايل يف يسبب هبيمنة الرجال. املساواة هذا البحث والبحث 
رواية مصدر البيانات، فتناول يف  ولكنهما خمتلفان ،البحث عن النسوية















































 ياإلطار النظر 
 مفهوم النقد األدبي .أ
الفحص واملوازنة والتمييز واحلكم، وأما اصطالحا  النقد األديب لغةمفهوم 
وبكون النقد  15فهو يقدر النص األديب يف قيمته التجرد و اسلوهبه والدرجته األدبية.
تمام يف الاألديب جيعله مدلول جيد للكاتب وعمله األديب يعين ليصل إىل الطرف 
عمله. كلمة النقد يف األدب العريب خيضع لتقومي يف عصر العباسي، يعرف قبله 
يف صريفة ليساعد حتقيق اإلبداع من النقود بالذام واالستهجان يعين اصطالح 
حبثهم إما حسن أو يف  )الدينار والدرهم(، وحينئذ جيعله استيعاب الكلمة للباحثني
صة حلظة يف سوق خباولكنه يف تارخيه،  قد ظهر منذ العهد اجلاهلي  16ذميم النص.
، كما نقد النابغة الذبياين يف استعمال كلمة "جفنات وأسياف" يف شعر عكاظ
 :يليكما   فالقضية اليت نقد فيها17حسن ابن ثابت باعتبار غري مناسب ذاك الوقت.
 قضية اللفظ واملعىن .1
 قضية املطبوع واملصنوع أو الطبع والصنعة .2
                                                             
 . 116-115(، ص. 1994، ، )القاهرة: مكتبة النهضة املصريةول النقد األديبأصأمحد الشايب،   15
 .21ص. )بغداد: مركز الشهيدين الصدرين، دت(، أدبحماضرات يف نقد  ،  بتول قاسم ناصري 16
17Sukron Kamil, Teori Kritik Sastra Arab; Klasik dan Modern, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 
56. 
 

































 قضية الوحدة والكثرة يف القصيدة .3
 قضية الصدق والكذب يف الشعر .4
 قضية املفاضلة أو املوازنة بني شعرين أو شاعرين .5
 قضية السرقات الشعرية .6
 قضية عمود الشعر .7
 18أو الشعر والدين. قضية العالقة بني الشعر واألخالق .8
، ويستمر تطوره حىت اليوم قد جيعل الناقد شعرا كموضع النقديف عصر اجلاهلية
ويوجد عديد يف املوضوع والنظرية للمقاربة، وهبذا ال يقوم منفردا بل مبساعدة العلوم 
منها علم التاريخ والنفس واإلجتماع والسياسة وغريها حىت تالقي موضوع  األخرى
 النقد املطلوب.
ويتطور النقد األديب مبرور الزمان إىل عديد من مناهج النقد األديب ميكن 
 استخدامه يف نقد النص األديب. وتنقسم مناهج النقد األديب فيما يلي:
 املنهج التارخيي .1
ت انتقال النقد يف القرن الوسطى إىل القرن هذا املنهج إحدى عالما
هذا النقد مركب بني  19احلديث بسبب سحق التفكري والفالسفة اجلديدة.
                                                             
 . 30(، ص. 1983 ،، )بريوت: دار الثقافةتاريخ النقد األديب عند العرب إحسان عباس، 18
 

































تاريخ اإلجتماعي والسياسي كآالته. بغاية ليصف صلة و ، حوادث التاريخ واألدب
 تارخيي. الخاصية خملوقة من عمل األديب يف احملور و 
 املنهج الشخصي .2
هذا املنهج يستهلك حياة األدب وسريته وسيلة لفهم آثار وفنونه وحواصه 
 الغالبة عليه، ألن األدب وصادره يستهل يف شرحه وتعليل أوصافه.
 املنهج النقدي .3
بوكة يف النص خاصية هذا املنهج هو ينقد أسلوب وتركيب الكلمات حم
األديب، كما الفهم النوعي النقدي وعناصر أسلوبية وسبب اجلمالية ومذاهب 
 20األديب.
 النسويةمفهوم  .ب
النسوية هي أشكال احلركة من النسويات على سيطرة من الرجال يف حال 
 وتنقسم النسوية إىل عديد النوعية، فعليها ما يلي: 21اعي والسياسي والثقايف.اإلجتم
 
 
                                                                                                                                                                       
 .25، ص. (2002 ،، )القاهرة: مرييت للنشر واملعلوماتالنقد املعاصر مناهجصالح فضل، 19
 .145(، ص. 1994 ،، )القاهرة: مكتبة النهضة املصريةأصول النقد األديب أمحد الشيب،20
 ،، )اجلمهورية اليمنية: دار حضر موت للدراسات والنشرالنسوية; قراءة يف اخللفية املعرفية خلطاب املرأة يف الغرب رياض القريش،21
 .63-62(، ص. 2007
 

































 النسوية كالوعي والعلم واحلركة .1
والتفكري: دراسة معمقة لإلمتياز الوضع بني الرجال والنساء يف كالعلم  -أ
صحافية واملؤسسة اليت يقوم سعي البحث على سبب املسئلة وحملوهلا لتحقق 
 املصاحل النساء العامل.
كالوعي: فهم الوعي على شكل اإلمتياز بني الرجال والنساء إما يف طرف  -ب
ي أي إحدى شكل دقيق على عدم  التارخيي أو الثقايف أو غريها. هذا الوع
 العدل من أصوات النساء.
 النسوية كاملقاومة .2
إن شكل النسوية إما من ناحية النساء أو الرجال مها وضع نفسهما 
الضطهاد والالمساوة بني اجلنسني على أساس التفكري كفهم وحركة كجهد 
 ليكسب قيام العدل للنساء.
 النسوية اليوم .3
تطورت الدراسة النسوية على ثورة التفكري البشر  وفقا مبرور الزمان،





































 النسوية باعتبار فلسفي -أ
تركز هذه النسوية يف متاعب النسوي الذي نشأ من مجيع ناحية 
، وبذلك يعربن اإلجتماعي وحيتّج بأن اإلجتماعي صلة القوية بالنسوي
ما يف اإلقتصاد أو اإلجتماعي ليقبلن إىل املصلحة املساواة بني اجلنسني إ
 التمامة.  
 النسوية باعترب نظرية التحليل -ب
تلحم النسوية بني نظام األبوي ومسودة اجلندرية كآلة وحتليل لصيغة 
من تفكيك متاعب اجلندري. ويساعد بكون رمز جديد من الباحثون 
 ليبحث وحيل متاعب اجلندري الناشئ. 
 كاملنهج للتغيري اإلجتماعي   النسوية -ج
تستعمل هذه النسوية اإلجتماعية كثائرة وتغيري بواسطة عدسة 
الالمساواة بني اجلنسني. إذا خطوة اليت تؤخذ يف حملوهلا ال حتّصل التحويل 
 البني أي ينهض احلقوق املرأة فال تذكر شكل من حركة النسوية.
ل متمعدا على فكرة حاولت نقأما صورة هي ما تكون يف عقلى ال
بكوهنا  ،يصّور-كلمة صورة تؤخذ من صّور  22الشفوية أو الكتابية.اللغة 
                                                             
 .242،)القاهرة: مكتبة النهضة املصرية(، ص. 1994، أصول النقد األديبأمحد الشيب، 22
 

































يستطع الغري أن يعرف بدقة شيئا اليت يستعمل أديب يف تعبري ذوقه. أو مبعىن 
القارئ. فصورة املرأةهي تصّور العام عن كل اآلخر لتتصل بني خيال األديب و 
 ما يف املرأة إما جسديا أوعقلّيا.
 مفهوم النقد النسوي .ج
 ،. نظراةياخللفية الثقافل عن قضية السياسة واإلجتماعية و إن النسوية ال تنفص
، وهي النسوية )كقضية السياسة( نظريتها تبدأ على ثالثة مقّومات اصطالحية
تلك اصطالحات تؤخذ 23بيولوجية( واألنثوية )كخاصة الثقافة(.واألنوثة )كمسألة 
من مفهوم وفلسفة اجلندرية، ألهنا بصدد السببية. اجلندرية سبب البناء اإلجتماعي 
د اهليمنة من النسويات الكتساب الذي تثريها النسوية مع أن النسوية بالتايل اجله
 حقوقها.
 النسوي يف الغريبالنقد  .1
النقد األدب درسة املتوافقت النسويات يف وضع الغريب أن مرت نشأة 
بثالث املوجات. أوال، يبدأ يف هنايات القرن التاسع عشر وبدايات  النسوي
وكالة يف جملس القرن عشرين أينما حترك ملطالبة احلق املرأة يف اشرتاك السياسي و 
األمة مبناسبة تقرتعها وترّشخ نفسها، وأما املوجة الثانية قد تبني من مطالب 
                                                             
 .203،  ص. (2015 ،املصر،مؤسسة املرأة والذاكرة)، النقد األديب النسويهالة كمال، 23
 

































 معا ومتأثر حبركة الطالب العامليالنساء البيض من الطبقة الوسطى حركتها جتري 
لتكافح قبيل الطبقية وعنصرية بتثبيت القضية العادلة اجلندرية، مث يف املوجة 
يح وتبديل القرار احلاصل يف األغلب وال سيما حقوق الثالث يتوسع مبركز تصل
 24املرأة مث متن  اخلربة إىل العامة مبناسبة تتمركز حركة النسوي كحركة السياسة.
 ، وهي ما يلي:تنقسم النسوية إىل تعديد املدرسة
 (Liberal Feminism) النسوية اللربالية -أ
رير العقلي. تعين تصلح بني النساء أي هذه النسوية تدل على التح
تسعى هذا الفهم على ضغط 25يف وضع العملية والصحة والتبوية وغريها.
عدم املساواة بني اجلنسني يف اليت تالقيه بطريقة التحرير امللكية والطبقة و 
 مجيع اجملاالت إما اإلقتصادي أو الرتبوي أو العملي. 
 (Radical Feminism) النسوية الراديكلية -ب
هذه النسوية ال تتقاطع يف اضطهاد املرأة تارخيا، ولكن مركز يف 
حتيز اجلنسي  الثقافة ببغية التعديل اإلجتماعي وتبحث بناية النفسي و 
 26قضية الالمساواة بني اجلنسني. وعقائدي يف
                                                             
 .19نفس املراجع،  ص. 24
25Maggie humm, 2002,Ensiklopedia Feminisme, Alih Bahasa Mundi Rahayu, (Yogyakarta: Fajar 
Pustaka Baru), hal.  250. 
26Maggie humm, hal. 385. 
 

































 (Marxist Feminism)النسوية املاركسية  -ج
النسوية اليت تصمم وصف املرأة حبيث الطبقة إما يف وضع العمل أو 
تقول النسويات أن خيلق هذه النسوية يف حياة الزواج بغري فراح  27العائلة.
 تطع أن حتّرر النساء.   ولكن تس
 (Black Feminism)السوداء  النسوية  -د
تظهر النسوية السوداء لتظّن المبال من نسوية اللون اآلخر أن يرمز 
 28اعتقادهن  على كل أصوات بني النسويات.
 (Cultural Feminism)النسوية الثقافية  -ه
رأة املتطرِّفة واحلرّة الكافة. والناقد قد خّصص هذا النظرية لتخلق امل
 29يقول أن تغِفل النسوية الثقافية مسائل عن مهمة املرأة كمتمم للرجال.
 (Sosialist Feminism)النسوية االشرتاكية  -و
قال هذه النسوية أن حتويل للنساء ال يكفي ملك جسمها بل خربة 
 30ضِطهاد من نظام االقتصادي الرأمسايل بالتمام.االجتماعية ألن أصل اإل
 
                                                             
27Maggie humm, hal. 270 
28Maggie humm, hal. 41.  
29Maggie humm, hal. 88-89. 
30Maggie humm, hal. 247-248 
 

































 النقد النسوي يف مصر .2
ما  مصر ال يسمى بالنقد النسوي يف الغربإن تطور النقد النسوي يف 
يكون مدرسة النقد النسوي يف الغرب. قد ظهر النقد النسوي يف مصر إمتاز 
وتأيت كتاباهتم يف صورة النقد  31ر.بدور كتابات النقد النسوي يف مص
، فقد تؤدي لالضطهاد و العنف ضد املرأة إما جسديا أو لفظيا. لو كانت كلمة
إىل االحتقار حىت وقع منازعة يف نظر الناقد. حممد عبده وقاسم أمني الشخصية 
إشعال محاستها  وطنية وحترير املرأة. لقد شّكال هنضة إسالمية لدفع النساء وال
ملصلحة األمة املصرية وتقدمها. هنا يتأثر النقد النسوي يف املصر بعديد ثقافات 
غربية ألن ينظر إىل الدول الغربية حيث أهنا أكثر تقدم دون متفرق بني الرجال 
 32والنساء وحمرتم املرأة.
 النسوية عند قاسم أميند. 
 ترمجة قاسم أمني .1
تركي عثماين حممد بك أمني وابنته مصرية ابنة أمحد قاسم أمني والد من ابنه 
، ويكون اختالف 1863ولد قاسم أول من الشهر ديسمبري  33بك خطاب.
                                                             
 . 24،  ص. (2010 ،املصر،مؤسسة املرأة والذاكرة)، النقد األديب النسوي هالة كمال،31
32 Nasr Hamid Abu Zayd, Dekontruksi Gender: Kritik Wacana Perempuan dalam Islam, ( 
Yogyakarta: SAMHA, 2003) hal. XI. 
 .20( ، ص. د. ت ،، )القاهرة: دار الشروقمال الكاملةقاسم أمني;األع ،حممد عمارة 33
 

































مكان مولده يعين بني "األسكاندرية" و"طره" )قريبة من القاهرة(، الن سكنت 
وضعه ابنه يف أشهر مدرسة  34ابنته يف اإلسكندرية مع أن عمل ابنه يف طره.
 35االبتدائية االسكندرية وهي مدرسة رأس التني )فيها أبناء األتراك وأثرياء املصر(،
آلن( وانتقل إىل مدرسة احلقوق مث واصل يف املدرسة التجهيزية بالقاهرة )اخلديوية ا
، وسافر يف بعثه إىل فرنسا يف 1881أكتوبر سنة  24واإلدارة فنال شهادهتا يف 
يف فرنسى قبل سفره 36صيف ذلك العام وأمت دراسته بكلية احلقوق يف مونبيلية.
، وكانت لوالده صالت وثيقة مع احملامي الكبري مصطفى فهمي عمل أمني باحملامة
يقال إن قاسم أمني الذي اشتهر بعبقريته وذكائه عجيبة جيعل أْن يفكر 37باشا.
وز يف اإلمتحان ملدرسته، ولكن يف احلقيقة عبقريته هي نتيجة مجهور أنه حي
متحمسه يف حبث دروسه وقراءة الكتب األدب والتاريخ الفرنسية، حىت ثنائي من 
 38أصدقائه.
وفا اشتغل مساعدا اللنيابة املختلطة أول ديسمبري وعند عودة أمني من أور 
. توىف 1887، مث درس يف قسم القضايا احلكومة يف سيفتمبري سنة 1885سنة 
                                                             
 21، ص. د. ت( ،قاهرة: دار الشروق، )القاسم أمني;األعمال الكاملة ،حممد عمارة34
 23( ص. د. ت ،، )القاهرة: مؤسسة املصرية العامةقاسم أمنيماهر حسن فهمي، 35
 . 5(، ص. د. ت ،; قاسم أمني، )مصر: دار اجياء الكتب العربيةأعالم اإلسالمأمحد خاكى، بدون السنة،36
 . 19(، ص. 2012 ،، )القاهرة: دار الشروققاسم أمني; حترير املرأة والتمدن اإلسالميحممد عمارة، ،37
 . 6(، ص. د. ت ،; قاسم أمني، )مصر: دار اجياء الكتب العربيةأعالم اإلسالمأمحد خاكى، بدون السنة،  38
 

































بعد ألقى خطابا يف نادي  1908أمني يف ليلة الثالث والعشرين من إبريل سنة 
ري املدارس العليا ترحيبا بطالبا رومانيات. مل شهد أمني حركة املصريون على تفك
قيق عند حوادث الثورة سنة حتريره حىت هناية حياته. إن دافع عن تفكريه يف حت
1919.39 
 ره يف النسويةخلفية أفكا .2
قاسم أمني مفّكر عن حترير املرأة من املصر، كثري من عمله اليت نشر لرمي 
تفكريه على القاعيدة اإلسالمية. مهة عن حترير املرأة يبدأ قبل ذهابه إىل الفرنسى 
ليسلك تربيته يف اجلامعة الفرنسا، يف هذا الوقت يوجد رسالة ملستشرق حيتوي 
احتقار املرأة ونفي اعرتاف كيان املرأة اإلنساين، وفورا عليها بفهم اإلسالم ولكن 
حني يدير درسه  40حينقه بذاك احلال ويريد أن يرد تفكريه على قاعيدة اإلسالمية.
ب مجال الدين يف الفرنسى، قد وقع ثورة يف وطنه املصر الذي تُزّعم إحدى طال
األفغاين واشرتكت أكثر منها، وكون املفرزة الوطنية اخلُفية اليت خلقت آخر سنة 
سابعني. وانتهى ذاك احلادث بنفور الثائرون، إحداهم حممد عبده نّفر نفسه إىل 
مث أصدر حممد عبده جملة "عروة الوثقى"   41م. 3188الفرنسى واستقره منذ سنة 
                                                             
39 Nasr Hamid Abu Zayd, Dekontruksi Gender: Kritik Wacana Perempuan dalam Islam, Terj. 
Mich Nur Ichwan dan Moch Syamsul Hadi, (Yogyakarta: SAMHA, 2003), hal. 33. 
 .5، ص. (1991 ،مكتبة السنة بدون املكان:) ،قضية حترير املرأة حممد قطب، 40
 . 20(، ص. د. ت ،رة: دار الشروق، )القاهقاسم أمني; حترير املرأة والتمدن اإلسالميحممد عمارة،  41
 

































كمنعكسه الثورة ليقاوم الربيطاين من املصريون، واستشرى فروع من دار نشرهم يف 
املصر حىت اهلند. استمّد أمني درسا من حممد عبده أستاذه يف عروق العابسي 
ذهب أن الرجال واملرأة متسويان عند باألزهر فيما يتّعلق خبطاب التحرير املرأة، ي
اهلل، واستمر يف اجتماع بني قاسم أمني وحممد عبده وسعد زغلول جبنيف 
 42ليفيضون حترير املرأة من خطاب حممد عبده.
ثري املتأثري يف تفكري أمني هو دوك داركور، كاتب الفرنسى الذي كاليكون 
أمني يشعره بتحد وجيعله سبب يف درس 43ألن نقده عن املسلمني واملصريون.
حدث  الكتب الفقه والتشريع اإلسالمي. بعد عودته من الدرس يف فرنسى، قد
كما مزج بني النمطني أي الثقافية الشرقية والغربية.   44تغيريات تفكريه وسلوكه،
لديه النمط اإلجتماعي احلر بسبب عاداته اإلجتماعية بفرنسى لكنه يكتنفه 
 خجله من الشرق. 
رنسى، شهد أن حياة الغريب مرموق الالمساوة أمني كسالك تربية يف الف
املساواة بني الرجال والنساء. حيث أن يف وطنه، كثرة العادات املصرية اليت تسري  
فيه واليت جتعل املصر أكثر ختلفا، مثل خّدر البنت للمرأة مما جتعلها حماصرة وغري 
                                                             
 .28(، ص. 1980 ،، )القاهرة: دار األنصارحركة حترير املرأة  يف ميزان اإلسالمأنوار اجلندى،  42
 .   10(، ص. د. ت ،; قاسم أمني، )مصر: دار اجياء الكتب العربيةأعالم اإلسالمأمحد خاكى، 43
 .5ص.  (،1991 ،مكتبة السنة بدون املكان:)، قضية حترير املرأةحممد قطب، 44
 

































كدين احلرية قادرة على تطور الزمان. فإن هذا وقفا ليتناقض بشدة مع اإلسالم  
ابتداء من هنا، يصيل أمني أفكاره كما كتاب "حترير املرأة"  45واحلضارة والتقدم.
يريد أن تقدم املصرييون  46ملرأة.وهو أول كتابه باللغة العربية من ناحية حترير ا
بوجود املرأة وحركته، بكون حترير املرأة يف اجملتمع وتفكريه ملصلحة املصريني 
 وكذالك حقوق املرأة. 
 النسوية عند قاسم أمني  .3
 تربية املرأة .أ
رأى الطرف اآلخر أن املرأة يتفرق عن الرجال إما يف عقلهما أم  إذا
قوهتما، فيختلف أمني يف تفكريه. إن املرأة والرجال خلقا متسوية إما يف 
عقلهما أو قوهتما، يف الواقع هذا خمتلفا ألن املرأة ال تسمح بالتعليم وخّدر 
فلذلك، يرى أمني أنه إذ كانت  47البنت، حىت ال تتم تدريب عقلها وقوهتا.
املرأة تعمل يف املنزل )تديرمنزهلا(، فعليها قبل ذلك أن تتقن علوم وعلم األدب، 
ألنه بتلك العلوم متكن املرأة أن تؤدي وظائفها يف اجلسم اإلجتماعي و 
                                                             
45 Nasr Hamid Abu Zayd, Dekontruksi Gender, Terj. Moch. Nur Ichwan & Moch. Syamsul Hadi, 
(Yogyakarta: SAMHA, 2003), hal. 37. 
 .93(، ص. د. ت ،; قاسم أمني، )مصر: دار اجياء الكتب العربيةأعالم اإلسالمأمحد خاكى،  46
 .17(، ص. 2012 ،، )القاهرة: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافةاملرأة حترير ،قاسم أمني47
 

































ال يقتصر تربية املرأة على املدرسة فقط، ولكن مبعىن جتربة لكي  48العائلي.
مؤسسة إما من طبقة اإلجتماعي أو السياسي، حبيث تكتسب املرأة بعلوم 
 إجتماعية أو سياسة لبلدها وليس جمّرد العملية املنزلية.
حىت  واملرأة اليت حيرم عليها اخلروج من البيت، فهذه املرأة من يوم الوالدة
املوت هي الرقيق، ألهنا ال تعيش مع نفسها ولنفسها، ولكن تعيش من أجل 
األم هي مّعلم األول للطفل،  وال خيلو من التعليم الطفل  49الرجال وللرجال.
هلذا السبب، جيب أن حتصل املرأة على  حىت يبلغ فرتة للدراسة يف مدرسة.
التعليم واحلقوق، وهي وسيلة لتعليم أبنائها سوف جعله جيل مستقبل وتقدم 
األمة املصرية. مث للمرأة الطالق، وتوىف زوجها، وال عندها االبن كيف ستستمر 
هذه كلها دافع عن أمني،  ليس هناك ما ينقل  50حياهتا بدون العلوم والعمل.
 إال اخلري. 
 حجاب املرأة .ب
احلجاب هو ما يستخدم لسرت عورة النساء وحفظ جسمها من الضرر 
)الفتنة والزنا(. يف تارخيه كانت النساء اليونانيات استخدمن احلجاب 
                                                             
 .18ع، ص. نفس املراج 48
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جاهبا كما استخدمن نساء شرق عندخروج من منزهلا وسرتن بعض وجهها حب
، ويف العصور الوسطى كان احلجاب يستخدم حول الكتفني األوسط حجاهبا
، ففي تارخيه إذ نظرنا إىل احلجاب على نطاق الواسع 51.ويتدىل على األرض
مل يكن احلجاب يستخدم فقط على النساء املسلمات ولكن مجيع النساء يف 
 العامل. 
دت اآلراء يف كيفية الستعمال احلجاب على الشريعة اإلسالمية، تعد
حيث يقول بعض العلماء إن املرأة جيب أن تغطي مجيع أجزاء اجلسم سوى 
الوجه والكفني. من خطاب احلجاب حيث مرتبط بتحديد النساء واختالط 
بني اجلنسني، هناك تأكيد قاسم أمني على احلجاب وحتديد للمرأة، كقول 
  القرآن الكرمي: تعاىل يف
َطَعاٍم  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل َتْدُخُلوا بُ ُيوَت النَّيبِّ ِإالَّ َأن يُ ْؤَذَن َلُكْم ِإىَلى 
َر نَاِظرِيَن إِنَاُه َولَى  ِكْن ِإَذا ُدِعيُتْم فَاْدُخُلوا فَِإَذا َطِعْمُتْم فَانَتِشُروا َواَل َغي ْ
 َواللَّهُ ۚ  ِمنُكمْ  فَ َيْسَتْحِيي النَّيبَّ  يُ ْؤِذي َكانَ   ِلُكمْ ذَى  نَّ إِ ۚ  ُمْسَتْأِنِسنَي حلَِِديٍث 
 َورَاءِ  ِمن فَاْسأَُلوُهنَّ  َمَتاًعا َسأَْلُتُموُهنَّ  َوِإَذاۚ  اَل َيْسَتْحِيي ِمَن احلَْقِّ 
 ولَ َرسُ  تُ ْؤُذوا َأن َلُكمْ  َكانَ   َوَماۚ  َوقُ ُلوهِبِنَّ  ِلُقُلوِبُكمْ  َأْطَهرُ  ِلُكمْ ذَى ۚ  ِحَجابٍ 
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ِلُكْم َكاَن ِعنَد اللَِّه ِإنَّ ذَى  ۚ  أََبًدا بَ ْعِدهِ  ِمن أَْزَواَجهُ  تَنِكُحوا َأن َواَل  اللَّهِ 
 52َعِظيًما.
األية تدل على حكم اخلاصية لنساء النيب وهذا احلكم ال وجب  ههذ
 53للمسلمات غريها.
مبا أن يف العصر اآلن حبال متفرق قال أمني إن املرأة احملجوبة متنع املرأة 
 54من التقدم وهنوض نفسها، مث النقاب املرأة جعلها عزلة يف احمليط الضيق.
ملّدعية أو ُمّدعى عليها أو الشاهدة يف احملكمة مثال يف القضاء، إذا كان املرأة ا
فتصّعبها يف سري عمليتها واحلاكم يف قاطع القضية الّن الينظر الصدق يف 
لربقع خبالف كذا، تقلد النقاب وا 55مالمها كشكل النفسي يف أساس احلكم.
أهنما ال يساعد يف مؤكد العلمي و قطاع عاّم، وهذا جيعلها بليدا والتسطع أن 
إن االنتقاب غري فرض وال يدخل يف الشرعية  56تؤّدب أولدها كاّفة.
اب هو عادة يف عصر قبل اإلسالم وال ينقطع يف استعماله اإلسالمية، فالنق
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ترتبط تكرارا باحملجوبة، ويرى  فأما مسألة من خوف الفتنة اليت 57حىت اليوم.
أمني أهنا اخلوف من أذهن الرجال، إذا هذا أصل من مسئلتها فيلزم أن يغّض 
 58بصرهم وال تكون املرأة أن تلزم كل بدهنا.
فقط دون عمل اآلخر يف اخلارج، إذا كان يسمح املرأة بالبقاء املنزل 
فكيف ستعرف تغيري احلال مبرور الوقت. فاحلرية هي مفتاح من مشكلة العامة 
ومصدر السرور للمرأة، بتجربة الكثرية سوف تبعدن عن سقوط احلياة والتفكري 
 59و عبوديّة السياسة.
 املرأة والعائلة .ج
وصف هذا البحث بثالثة البحث أي الزواج والطالق والتعدد الزوجات. 
 يرى أمني أن الزواج عند الفقهاء ال يتفق مع ما ورد يف القرآن، قال اهلل تعاىل:
هَ  ْن أَنُفِسُكْم أَْزَواًجا لَِّتْسُكُنوا إِلَي ْ َنُكم َوِمْن آيَاتِِه َأْن َخَلَق َلُكم مِّ ا َوَجَعَل بَ ي ْ
َودًَّة َوَرمْحًَة  ُرونَ  لَِّقْومٍ  آَليَاتٍ  ِلكَ ذَى  يف  ِإنَّ ۚ  مَّ  60يَ تَ َفكَّ
وصف هذه اآلية أن الزواج هو رباط بني الزوج والزوجة للوصول إىل 
هبذا يسبب أن يتأثر على  61السكينة وحموك املودة. بينما فقهاء يعرفون بالعقد،
                                                             
57 Nasr Hamid Abu Zayd, Dekontruksi Gender: Kritik Wacana Perempuan dalam Islam, Terj. 
Mich Nur Ichwan dan Moch Syamsul Hadi, ( Yogyakarta: SAMHA, ,2009) hal. 217. 
 .43ص. (، 2012 ،، )القاهرة: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافةحترير املرأة قاسم أمني،58
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تفكري اجملتمع بأنه عند ما يزوجون فتملك الزوج كل من زوجته إما جسديا أو 
نفسيا. ويسبب الزوجات أن تعدمن حقوقها احلرية وعزلة يف منزهلا. هنا يصف 
 ع من أجل أن جيور على زوجاته.   أمني إلزالة العرض اجملتم
الطالق، يسمح أمني الطالق ولكن بكون شروط وهي الزوج لديه أما 
أسباب قوية تصميم يف الفصل الطالق وكون الشهادة يف طالقها وأتى فريق 
ملصلحة كالمها أي الزوج والزوجة مث وقوع الطالق يستطع أن يبّت باحملكمة 
ولكن تأكيد أمني يف آراءه إن الطالق الحمّدد بل فيه الضرر والضرر  62فقط.
يف هذا العلم ال يوجد فيها   ألن كل األنظمة اليت تعمل 63أكثر من اخلري فيه.
 كمال.
إن تعدد الزوجات هو تقليد القدمي الذي استمره قبل اإلسالم وتطور يف 
 64مجيع اجملاالت عند ما كانت النساء تعترب نوعا خاصا بني اإلنسان واحليوان.
، ولذالك قال أمني أن إذ وقع تعدد الزوجات فهو أشكال اإلضطهاد املرأة
حيدث تعدد الزوجات إذا كان يف حاجة إليه حقا ولكن عليك أن يكون عادال 
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ن تعدد الزوجات لالحتياجات بني زوجاته وأن يكون قادرا على ، إذا كا
 البيولوجية فقط،  فال جيوز به. 
 عند قاسم أمني أشكال االضطهاد وحترير املرأة .4
تتعلق النسوية عالقة قوية باالضطهاد وحترير املرأة، ألن النسوية ناشئة من 
انعكاس االضطهاد، والتحرير هو عملية النسويني. أما بداية التحرير من ظهور 
 جتماعية، والثقافية، والدينية اليت تتعلق باملرأة.املشكالت اال
واضطهاد املرأة هو احتالل واغتصاب حقوق املرأة وقيد نفسها، وهذا 
رأي عام يف هذا اجملال. ويف مواصفاته، قسم قاسم أمني إىل ثالثة جماالت؛ 
جتعل  الرتبية، واحلجاب، والعائلة. األول، إن تربية املرأة حتدده ثقافة اجملتمع اليت
املرأة ليست عندها تربية كافية لنفسها.  والثاين يف لبس احلجاب للمرأة، هناك 
حموران متعلقان بذلك ومها احلكم أثبته بعض العلماء يوجب املرأة أن تسرت كل 
ويف اجملال  65جسده )النقاب والربقع(، مث حتديد االختالط بني الرجل واملرأة.
األول السابق، حيدده باالستعمال الذي ال يوجبه اإلسالم، يصعب املرأة 
للتواصل من ناحية، ومن ناحية أخرى يصعب من حوهلا للتواصل هبا. ويف 
 اجملال الثاين أكثر خطر هلا، ألن الرتبية من حمور حتديد االختالط، حىت يوثر إىل
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تقدم العقول وأفكار املرأة. االضطهاد الثالث يف العائلة )حتتوي على الزواج 
والطالق والتعدد(، ويف جمال الزواج حتدث بكثري الالمساوة اجلنسية بني الرجال 
أما  66والنساء، ألهنم يعتقدون بأهنم ميلكون زوجاهتم يف أبداهنن وحقوقهن.
الطالق والتعدد أساء يف معنامها، وهم يقومن بالطالق والتعدد دون الشريعة 
 الدينية.
كان أشكال حترير مرأة بغية يف إصالح جيل مستقبل من خالل منعكسة 
ينظر إىل غربيني أقدم من مصريني يف مدنيتهما. من هنا، يعرب أمني  67غربيني.
حترير مرأة مسلمة بغاية املصاحلة والتقدم األمة، و نظريته يف حترير مرأة تشكل 
من ثالثة جمال منها، جمال الرتبوي واحلجاب والعائلة. أما بالنسبة لرتبية املرأة 
أن حتصل املرأة على الرتبية من غري قيود. يف القرآن  بنفس أمهية الرجل ، فيجب
احلجاب ال تلزم املرأة تغطية وجوهها وأيديها ، حىت ال تثقل املرأة هبذه احلرمات  
التزويج ، أي الزواج  مث يف العائلة يشتمل يف 68كما يقول بعض العلماء.
والطالق وتعدد الزوجات. وذلك ليس حلبس املرأة بل لتحقيق سعادة حقيقية ، 
وللطالق وتعدد الزوجات شروط الذي يتنظمه احلكيم بشريعة االسالم. لذلك 
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يف الزواج ، جيب أن تكون احلقوق بني الزوج والزوجة متساوية ، سواء يف 
يث ال يكون هذا احلق مطلًقا يف يد اختيار الشريك أو سلطة الطالق ، حب
 الرجل.   
إن اعتقدت النساء الغربية بأن الدين النصراين يساعد حتقيق حرية املرأة، 
فهذا مل يصدق كله، بل مل يكن يف الدين النصراين النظام الواضح عن تصنيف 
حقوق املرأة ومل يضمن كرامتها. بل املرأة املسلمة اليت وضح اعتقادها لدينها 
لذي يؤثرها يف جمال األخالق، وهي مرأة أكثر متقدمة يف العامل. حتما ال بد ا
 أن يدعمه جتديد األفكار واألحكام وفقا لتقدم الزمان.
 ونسيت أني امرأة وايتهر و  إحسان عبد القدوسترجمة  .ه
 ترمجة إحسان عبد القدوس .1
مى ولد إحسان عبد القدوس من ابن املهندس مبصلحة الطرق وابنة تس
فاطمة أو يعرف ب "روز يوسف". ابنته يتيمة لبناين تركي نشأت يف أسرة 
مسيحية أي صديقة لوالدها ورئاسة حترير جملة روز اليسوف وصباح اخلري. ولد 
. نشأ 1919إحسان يف قرية الصاحلية التابعة  حملافظة الشرقية يف أول يناير سنة 
زهر و عمل كرئيس كتاب يف بيت جده البنه شيخ رضوان، وجده خرج من األ
 

































-1927وبدأ يف تربوية من مدرسة خليل آغا يف القاهرة ) 69باحملاكم الشرعية.
(. 1937-1932(، مث اتصل إىل مدرسة فؤاد األول يف القاهرة )1931
ومت دراسته يف عام  إىل جامعة القاهرة يف الكلية احلقوق،واستمر إحسان 
1942. 
 حملة عن رواية ونسيت أين امرأة .2
حيكى يف هذا الرواية عن حياة املرأة الطموحة يف إجزاء إراداة وعلى بأس 
نفسها. هي سعاد امرأة ناشطة يف منظمة احلركة، حىت تريد أن تشرتك يف سياسة 
زعيم حركتهم. ولكن بغرورها الكبري َتصِرف عن  الدولة يف سن مبكرة وتصبح
احتياج النسوي الن تقّلدته غري مهم لنفسها. والسياسة هامة هلا وال تريد أن 
تزوِّج إذا جيعلها فاضحة لنفسها كالرئاسة. حني جييء الرجل عبد احلامد 
 ليخطبها ويقومان زواجهما بعد انتهاء دراستها. 
لديها ابنة فائزة. ولكن يصمد زواجها يف  يف حياة زواجها مع عبد احلامد
د ن الفكر بينهما غري متصل. مث قد وقع زواجها الثاين بعأل ثالث سنوات فقط،
مال الطبيب املشهور وصفة هلما متساوي كترّملت سعاد عشر سنوات. زوجها  
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أي يؤثران عملني من قطاع خاّص وكذالك قاعدة عن احلب يستطعان أن 
غ. فاأليام من حياة زواجهما غيّن بعمليتهما، وتدع ابنة يعمالن يف وقت الفرا 
أمها أي جديدة فائزة. حىت جييء يوم طالقها حيث يصمد زواجها الثاين يف 
مخس سنوات. هذا الطالق الثاين صدمة يف غرورمها. بل، ال تتعب طالق مرتان 
 هلا والتفطن أن جتعل نفسها كامرأة على فطرهتا. ولو ذاك الوقت مخسني يف















































املنطقية، فتعرتض هذه الفرتة  نهجية هي التقنية يف البحث اليت ركبت بالنظاميةامل
ويشتمل هذا الفصل على منهج الدراسة، وتبني  70إىل كيفية العرض لتربز البيانات.
الباحثة مدخل البحث الذي تعتمد عليه والبيانات اليت تبحثها واألدوات وطريقة مجعها 
 وطريقة حتليلها كما يلي:
 مدخل البحث ونوعه  .أ
: مدخل الكيفي يونورأي سوجيما ل الباحثة مدخل الكيفي الوصفي، كتستعم
الوصفي هو مدخل يستعمل عن البحث الطبيعي حيث يكون الباحث كأداة حبثه، 
 71فيه يؤكد املعىن أفضل من التعميم، وتناول بياناته من كلمات أو مجل وليس رقم.
وأما من حيث نوعه، فهذا البحث من نوع البحث األديب النسوي خاصة عن 
 النسوية عند قاسم أمني يف رواية "ونسيت أين امرأة" إلحسان عبد القدوس.
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71Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan (Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), 
(Bandung: Penerbit Alfabeta, 2009),  hal. 15. 
 

































 بيانات البحث ومصادرها  .ب
مات أو اجلمل يف مصدر البيانات اليت تبحث الباحثة. وعند البيانات هي الكل
يف حبث الكيفي هو  لوفلني يف كتب لكسي ج. موليوج أهنا "الكلمات واألفعال
أما مصادرها تنقسم  72بيانات البحث األوىل والبيانات الثانية مثل وثيقة وغري ذلك".
 :إىل قسمني، فيما يلي
حصول للالفورية  ةالباحث ت عليهحصلاليت بيانات هي مصدر ال صادر الرئيسيةامل -1
 وهي رواية "نسيت أين امرأة" إلحسان عبد القدوس. على حبثه
عليها  تحصل اليتبيانات ضافية هي مصدر الاملصادر الثانوية: أي مصادر اإل -2
وهي كتب ومراجع مرتبطة بنظرية النسوية  73ة من الكتب أو مراجع معينة.الباحث
 أمني. خاصة عند قاسم
 أدوات جمع البيانات .ج
األدوات هي آالت تستخدم الباحثة ملساعدة حبثه إما ترسم على حبثها أو 
نفسها، مما يعين  وهذا البحث يستخدم األدوات البشرية أي الباحثة 74ميسورها.
 الباحثة تشكل أداة مجع بيانات حبثها.
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 طريقة جمع البيانات .د
 75مجع البيانات هي عملية للحصول على البيانات املرتبطة بقضية البحث.
فالطريقة اليت تستخدم الباحثة يف هذه البحث، أي تبدأ الباحثة قراءة رواية "ونسيت 
أين امرأة" إلحسان عبد القدوس بالضبط واالستمرار للحصول على البيانات اليت 
تريدها الباحثة، مث يقسمها ويصنفها حسب أسئلة البحث اليت  تسعى الباحثة 
  اإلجابة عليها.
 تحليل البيانات .ه
 :أما يف حتليل البيانات اليت مت مجعها فتتبع الباحثة الطرائق التالية
حتديد البيانات: ختتار الباحثة عن البيانات أي كلمات واجلمال اليت تضمنت  .1
تراها فيها الصراع النسوي يف رواية "ونسيت أين امراة" إلحسان عبد القدوس ما 
 مهمة وأساسية وأقوى صلة بأسئلة البحث.
تصنيف البيانات: يف هنا تصنف الباحثة عن البيانات اليت متت حتديدها أي   .2
كلمات واجلمال اليت تضمنت فيها الصراع النسوي يف "ونسيت أين امراة" 
 إلحسان عبد القدوس حسب النقاط يف أسئلة البحث.
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عبد الوهاب ابن ابراهيم أبو سليمان، كتابة الباحث العلمي صياغة جديدة، )مكة املكرمة: دار الشروق والتوزيع، الطبعة  75
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شتها: تعرض الباحثة اليت مت حتديدها وتصنيفها عرضها البيانات وحتليلها ومناق .3
 وحتليلها ووصفها، مث تناقشها وتربطها بالنظريات اليت هلا عالقة هبا. 
 تصديق البيانات .و
إن البيانات اليت مت مجعها وحتليلها فتحتاج إىل التصديق، وتتبع الباحثة الطرائق 
 التالية: 
جلمال يف رواية "ونسيت أين امراة" مراجعة مصادر البيانات وهي الكلمات وا .1
 إلحسان عبد القدوس اليت تضمنت فيها عنصر النسوية.
الربط بني البيانات اليت مت مجعها مبصادرها. أي ربط البيانات عن النسوية قاسم  .2
 أمني يف رواية "ونسيت أين امراة" إلحسان عبد القدوس.
شة البيانات عن النسوية قاسم مناقشة البيانات مع الزمالء واملشرف. أي مناق .3
 أمني يف رواية "ونسيت أين امراة" إلحسان عبد القدوس.
 حثإجزاءات الب .ز
 تتبع الباحثة يف إجراء حبثها هذه املراحل الثالثة التالية:
الرحلة التمهيدية: تقوم الباحثة يف هذه املرحلة بتحديد موضوع حبثها ومراكزاهتا،  .1
أدواهتا، ووضع الدراسات السابقة هلا عالقة هبا، وتناول  وتقوم بتصميمها، وحتديد
 النظريات هلا عالقة هبا.
 

































 مع البيانات، وحتليلها ومناقشتها.يف هذه املرحلة جباملرحلة التنفيدية: تقوم الباحثة  .2
، مث كمل الباحثة حبثها وتقوم بتعليفه وجتليدهاملرحلة النهائية: يف هذه املرحلة ت .3
















































 عرض البيانات وتحليلها
 ة المرأة في رواية "ونسيت أني امرأة" إلحسان عبد القدوسصور  .أ
من مواضيع اجلنسية اليت تبحث يف دورها يف جمال املرأة موضوعا  صورةكانت 
نظرا، لظهور القضايا اجلنسية يؤثرها أفراد اجملتمع لة االجتماعية والرتبية. العائلة واحلا
مث تصور الباحثة صور املرأة الثالثة منها  76حيث جتري الثقافة املتنوعة يف اجملتمع.
 يف اجملال االجتماعي والرتبوي. وسيأيت بياهنا فيما يلي:  صورة املرأة يف العائلة، و 
 صورة المرأة في العائلة .1
ال خيلو فيها من  اليتالبالد و  العائلة هي وحدة وخلّية صغرية يف اجملتمع
من املمكن أم يقال أن دور املرأة مهما يف هذه الوحدة. وتنقسم دور مرأة. 
اج، وتعدد الزوجات والطالق. وصورت مباحث فيها إىل ثالثة مباحث منها الزو 
 رواية "ونسيت أين امرأة" جانبني فيها، ومها اجلانب املتناسق واجلانب املتنافر.
ابتداء من صورة حياة الشخص الرئيسي سعاد وهي املرأة الرائعة. قبل 
زواجها، عاشت يف العائلة املتناسقة ببعض التقاليد وثقاقة الزواج اليت تعتمد هبا 
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واجملتمع حوهلا. أما سعاد فقد ردت تلك التقاليد حيث ال تريد الزواج  عائلتها
 امليكر مثل اخوته، وهلا األفكار عن الزواج من نفسه، كما ورد يف اجلملة اآلتية:
"وكذالك الزواج، فإذا مل يتم نتيجة عالقة عاطفية قوية وهو ما يسمى 
 77احلب..."
تعرب سعاد يف قطعة الفقرة السابقة أن الزواج ال بد أن يتألف من احلب 
واحلنون، تعين أن الزواج جيتاز بالتحاّب بعض العروسني ببعض حميكا للشعور 
ومتجها حنو السعادة الكاملة. ويف هذا، تشابه رأي سعاد برأي قاسم أمني فيما 
 لي:ي
"فهذا النظام اجلميل الذي جعل اهلل أساسه املودة والرمحة بني الزوجني 
إىل أن يكون اليوم آلة استمتاع يف يّد -بفضل علمائنا الواسع-آل أمره
الرجل، وجرى العمل على إمهال كل ما من شأنه أن يوجد املودة 
ك بكّل ما خيلُّ هبما."  78والرمحة، وعلى التمسُّ
، يبني قاسم أمني 21وهذا رأي قاسم أمني راجع إىل قوله تعاىل يف سورة الروم: 
هنا موازنة معىن الزواج بني آراء الفقهاء وتلك اآلية. رأى الفقهاء أن الزواج هو 
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وميلك الزوج بعد عقد الزواج  عقد أو رابط بني العروسني أو الزوج والزوجة،
زوجتها بكاملها. فهذا يدل أن املرأة أو الزوجة بعد الزواج كممتلكات سيطر 
عليها الزوج. أما يف موزانة احلكم بني آراء الفقهاء وتلك اآلية، رأى قاسم أمني 
أن آراء الفقهاء مل تصح ومل يوافق بقول اهلل تعاىل يف سورة الروم، مبا كان الزواج 
استقرار وثبات مشاعر احلب واحلنون بني الزوج والزوجة. وأضاف قاسم أمني هو 
 أن احلجة يف حيك شعور احلب واحلنني بينهما ليس من ضمن عقد.
مث حتول حالة العائلة املتناسقة حينما بدأت سعاد زواجها. فإهنا تريد 
غلب زواجا سعيدا وتنال حريتها كامرأة مهنية. لكن احلالة قد انقلبت، مل ي
سعادهتا لكن العائلة اليت تروم به فاسدة ومنكسرة يف السنة الثالثة من زواجها.  
 كما ورد يف احلوار اآليت:
 79"أقصد أن نكتفي بصداقتنا ونستغين عن زواجنا"
ن سعاد تقول كلمة الطالق لزوجها عبد احلميد، أشار ذلك احلوار إىل أ
 مبعىن أهنا تقدم الطالق والفراق له. من هنا، نعرف حالة عائلته.
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لالبتعاد عن األخبار املنحرفة من حالتها األرملة، فتتزج ثانية بالطبيب 
املشهور، وانتهى بالطالق يف السنة اخلامسة من زواجها بالطيب كمال، كما ورد 
 يت:يف احلوار اآل
"ال أريد أن  يقال إن الدكتورة سعاد فشلت يف زواجها الثاين وطلقت 
 80مرت ثانية."
أشار ذلك احلوار إىل أن الطبيب كمال يطلق سعاد. تشعر سعاد هنا بأهنا 
متضررة، ألن قرار الطالق يقرره زوجها مغرضا بدون التكلم واالتفاق معها. قد 
 ظ بزواجها لكنه فشل هنائيا.حاولت سعاد لالحتف
مبا كان الطالق يصيبها مرتني مل جيعلها . ومن ذلك يشريإىل أن عائلة سعاد 
عائلة حزينة ودميمة. وهذا مل يطابق مبرادها ومرامها. قد نالت سعاد على حريتها 
يف العائلة لكنها فقدت عائلتها. مع أن سعاد امرأة نشيطة يف عملها العام، 
 ناهتا كمثلها، كما ورد يف قطعة الفقرة التالية:لكنها مل ترد ب
 "ال ميكن أن أعرضها ملا تعرضت له...
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ال ميكن أن أحرمها من حقها الطبيعي كأنثى ومن مسؤليتها املقدرة 
عليها كسيدة بيت...ال ميكن أن تعيش مثلي حمرومة من أنوثته وحمرومة 
 81من بيت مستقر تكون سيدته."
هذه اجلملة تشري إىل أن سعاد تريد سعادة بناهتا، وليسوا كمثلها، بل تريد يف 
الفرحة هلن يف حياهتن العائلية والسعيدة يف أن تكون زوجة صاحلة، وهلن العائلة 
املتكاملة املتناسقة. وهي تأمتن ابنتها فائزة إىل زوجة أبيها سامرة بقرارات منها 
كون أما البنتها فائزة، ألن عائلة سامرة رأت سعاد أن سامرة تليق أكثر بأن ت
 عائلة جيدة وتكون مرآة وأسوة لفائزة يوما ما.
 لمجال االجتماعيصورة المرأة في ا .2
إن صورة املرأة يف اجملال االجتماعي تؤثرها التقاليد والثقافة اليت جتري يف 
اليد جمتمع معني. وهذه الرواية موضعها يف مصر، حيث كان فيها كثري من التق
والثقافة اليت يعتمد هبا جمتمعها حىت تؤثر عاداهتم. وموقف املرأة يف اجملال 
االجتماعي خمتلف ألوانه حسب الطبقة ومكانتها االجتماعية. تصوير املرأة يف 
اجملال االجتماعي مبعىن النظر يف دورها ووظيفتها كالكائن االجتماعي. باإلضافة 
 تتواصل مع اآلخرين.إىل أن تكون ربة البيت، وهي كائن 
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ويف هذه الرواية "ونست أين امرأة"، كان الشخص الذي يلعب دورا أكثر 
يف اجملال االجتماعي سعاد. وهي امرأة ذات تربية العالية، لذلك حائزة االجتماع 
العايل، باإلضافة إىل أهنا سهلت يف التواصل واالشرتاك مع غريها، كما تصور يف 
 قطعة الفقرة التالية:
ان بيين وبني الناظرة واملدرسات نوع أقرب إىل الصداقة منه إىل عالقة "وك
املدرسة والتلميذة، وكان هذا يسهل يل قيادة كل طالبات املدرسة 
 82واإلشراف على تنظيم كل النشاط املدرسي."
تدل ذلك اجلمل على أن سعاد تنشئ عالقة الزمالة وتعزز الرقابة بينها 
يها وزمالءها. وهذا بني متني بأن سعاد ماهر يف االجتماع حىت تقود اجلركة ومعلم
السياسية الكبرية ملدرستها وهي السياسة اليت هلا العالقة بثورة مصر على استعمار 
م. وهلا دور كبري يف أن تكون قطبة اجتماعية وسياسية يف  1935بريطانيا عام 
 هذه الرواية.
أعمال ما تعتربه مهما وما تسره. ال مانع  تنكب بغريهتا ومحاستها على
 مينعها كامرأة هبا دور عام، كما ورد قطعة الفقرة األتية:
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"وكانت هذه أول مرة أتصل فيها بأي جتمع وطين وسياسي، وأول مرة 
أحتمل مسؤلية عمل سيياسي مجاعي وهو ما قادين بعد ذلك إىل 
إىل ما أنا فيه التاريخ الطويل من العمل السياسي الذي انتهى يب 
 83اآلن."
صورت هذه اجلملة بأن السعاد حامل سبعة أشهر. وهي ال ترتاجع يف السياسة 
واجملتمع. لكن متنعها بعض زمالئها لالشرتاك يف هذه احلركة ألهنا حامل. ترى 
سعاد كل ذلك من ناحية أخرى، تعين أهنم يستحيون إذا يورطون مرأة حامل 
 ركتهم.أثناء ح
وسعاد هي امرأة مل تسكن يف بيتها فحسب، ال حجة وال يوم لئال 
تشرتك يف احلركة أو االجتماع مع منظمتها االجتماعية. بل هي مل تعطل يف 
التعليم اجلامعي يف وضعها احلامل. يف جماهلا االجتماعي والسياسي، تريد سعاد 
 أن تورط زوجتها ملعرفة زمالئها.
ىت انتخبت سعاد كوكيل الرعية أو اجملتمع. هذا يدل وهذه احلالة تستمر ح
أن العالقة االجتماعية اليت تنميها من ريعاهنا تؤدي إىل نتيجة حسنة. جنحت 
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سعاد يف محل نفسها إىل سياسة البلد، حيث جتعل غريها أن يوكل مسؤولية كبرية 
 إليها.
 صورة المرأة في المجال التربوي .3
م أساسيا تبني تساويها على مجيع الناس الرجال  إن فكرة الرتبية يف اإلسال
كانوا أم النساء، ال اختالف فيها. إذا نفق رجل عائلته، فينبغي ملرأة كذلك عن 
طريق نيل الرتبية. إن ال تناهلا مرأة، فما حيدث إذا تركها أو يطلقها زوجها، لذا إن 
 الرتبية ملرأة مهما ال هناية هلا.
ل ذلك يف شخصية سعاد يف رواية انعكس ضوء أساس الرتبية مث
"ونسيت أين امرأة". وهي سعاد امرأة ذات تربية عالية حيث تكمل دراستها يف 
 اجلامعة. كما ورد يف قطعة الفقرة التالية:
"فقد كان فرحا هبواييت وتفرغي للدراسة، وكان يؤيد اشرتاكي يف احلياة 
 84العامة مبا فيها مظاهرات الطلبة."
يف تلك اجلملة، تدل أن سعاد كانت خريج جامعي، قد أكملت دراسته يف 
اجلامعة. وهي جنحت يف مدامهة تقليد الزواج املبكر اليت يعتمد به اجملتمع 
وعائلتها. ويدعمها أبوها يف تربيتها وأعماهلا االجتماعية. بالعكس إن أمها 
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بينها وأمها، لكنها جنحت  يطلبها للزواج يف عمرها املبكر. هناك خالف األفكار
بطموحها يف تغلب أمها لتكون امرأة ذات تربية عالية. حيكى أن سعاد جنحت 
 يف دكتوراة، مع أنه يقع بعد زواجها ومحلها.
ألن فكرة الرتبية عند سعاد مهما ملرأة، فهي تذهب تلك الفكرة إىل ابنتها  
 قرة التالية:كي تتبع درهبا يف اجملال الرتبوي، كما ورد يف قطعة الف
"وصرخت يف وجهها )سعاد(: ماما حكت حكاية مشروع 
زواج...كيف تفكرين يف الزواج وأنت ال تزالني يف الثانوية العامة ومل 
 85تدخلين اجلامعة."
يف تلك اجلملة، صورت أن سعاد تغضب ابنتها فائزة ألهنا يريد الزواج يف وقت 
هنا مل تكمل دراستها يف املدرسة الثانوية. وهي تريد قريب. لكن سعاد ترده أل
ابنتها فائزة أن تكون خرجيا جامعيا قبل زواجها. ظهر اإلجبار هلا أن تكون مثل 
أمها سعاد. لكن لفائزة اعتقاد أقوى على تقاليد اجملتمع، وهي تريد فقط أن 
 تكون ربة البيت بال إكمال دراستها يف اجلامعة.
لكن مل تكن كئيبة يف قضاء دورها العام، كما صور يف  رغم هرم عمر سعاد،
 قطعة الفقرة التالية:
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"وحل اجمللس األمة...فقدت اهليأت اليت أتوىل رئاستها قوة 
نفوذها...حىت كأستاذة يف اجلامعة مل يعد يل قيمة قائمة بذاهتا. وقد 
وصلت إىل اخلامسة واخلمسني من عمري ولكين مازلت شخصية 
 86ركة النسائية."رئيسية يف احل
يف تلك اجلملة، صورت أن سعاد مخسني سنة من عمرها، لكن غريهتا يف العامل 
 الرتبوي مل تكن منكسرة، بل ترشح نفسها نائبة يف جملس األمة يف السنة التالية.
عدت الرتبية مهم لتقدم البالد، ألن الرتبية األوىل ألوالد هي أمها. مث  
أدارت بيتها بدون نيل تربية كافية قبلها؟. ويف جمال احلب، اي السعادة  كيف
الكاملة يف العائلة، كيف كانت مرأة غري مؤهلة تستطيع أن تكون صديقة لزوجها 
يف احلياة. ظلت تربية املرأة طوال حياهتا. ويف رأي قاسم أمني، استخم مصطلح 
إلغراق جمال العلم، يف حني أن التعليم يستخدمه  الرتبية والتعليم. أما مصطلح
الرتبية تدور طوال العمر تشمل على طريقة إدارة بيتها وعائلتها. ويف رواية نسيت 
أين امرأة، فضلت شخصية سعاد مصطلح التعليم لكنها ال هتتم مبصطلح الرتبية، 
 وهذا يسبب إىل فشل بيتها.
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إلحسان عبد أة" أشكال االضطهاد وتحرير المرأة في رواية "ونسيت أني امر ب. 
 القدوس
تقدم الباحثة يف هذا املبحث البيانات اليت حتتوي على اضطهاد املرأة وحتليلها 
عند نظرية قاسم أمني اليت تنقسم على ثالث نقاط كبرية منها اضطهاد املرأة وحتريرها 
يف جمال الرتبية، واحلجاب والعائلة. أما اضطهاد املرأة وحتريرها من سيطرة الرجال 
عال بعض جمتمع مصر عليها لفظيا أو باطنيا كانت أم جسميا يف هذه الرواية، وأف
 وسيأيت بياهنا فيما يلي:
 اضطهاد المرأةأشكال  .1
وقد تزوجت أخيت األكرب، وهي يف السادسة عشرة من عمرها...مل تتزوج " -
عن حب، كما مل تتزوج بعقلها ولكنها تزوجت بعقل أمها...وكان زوجا 
 87".ال صورة مستمرة رائعة للحياة العائليةموفقا ال يز 
الشرح: نعرف أن مصر مشهور خبصلة ثقافة الزواج املبكر وطبقها كثري من 
 جمتمعها. ال سيما أن ظهور هذه الرواية قبل تغري قوانني مصر عام
واملعروف أن هذه  88اليت أثبتت حدود العمر يف جواز الزواج. 2014
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ملة اليت زواج الرواية اتبعت حبكة تلك الثقافة كما ورد يف تلك اجل
إخوة سعاد يف السادسة عشر من عمرهم. وهذا يدل أن هناك 
اضطهاد املرأة من ناحية الرتبية بشكل إجبار الزواج يف السن املبكر. 
واضطهاد املرأة يف الزواج من ناحية العائلة هو تزوجيها قبل إكمال 
دراسته يف املدرسة، حىت مل يكف معرفتها عنه. إذا حدث الزواج يف 
السن املبكر فنقصت الرتبية هلا، والزواج سعيد إذا متهر الزوجة يف 
مرافقة زوجها يف أية حالة، وانعكست تلك احلالة إذا تنال املرأة كفئا، 
 إما كانت الرتبية تطبيقية أم معرفية.
إنك تتحدثني مبنطق الزوجة املتفرغة، كأخيت، ال تنسى أين مسئولة أيضا " -
 89".بلي كامرأة تعملعن حياة أخرى، عن مستق
الشرح: أيقن بعض جمتمع مصر أن الزوجة الصاحلة مل يسكن يف البيت، ومل 
تكن ربة البيت وزوجها وأبناءها فحسب. ليس مبا يتصور يف 
دلة سعاد مع أمه عن العمل شخصية سعاد، صورت هذه احلالة جما
املنزيل الذي عرضته أمها وعن العمل العام اليت تسري فيه سعاد حاليا. 
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وهي دائما تريد حرية نفسه كاملرأة، كما صور يف قطعة احلوار السابقة 
أن هناك اضطهاد يف اجملال الرتبوي ألن املرأة دائما حمبوسة يف البيت 
ري الزمان وتطوره، كيف دون أنشطة خارج البيت. وكيف تعرف تغ
تعرف احلالة االجتماعية حوهلا. حتتاج زوجة وأم ألوالدها أكثر إىل 
االتصال مع حوهلا ألن هذا يفيد هلا يف تربية األوالد ليكونوا جيال 
 ذهبيا بشرط أال تنسى ما هو من مهمتها كزوجة وأم.
أي وأنا حامل، كأن محل عورة ال يصح أن تكشف خصوصا يف " -
 90".اعات الرمسية اليت جتمع رئيس الوزراءاالجتم
 يف دميمة ناحية هنا لكن املرأة، قدر مها والوالدة احلمل أن نعرف الشرح:
السياسية.   احلركة يف احلامل عن اجملتمع ظن ظهور يعين اجملال، هذا
 كان  سعاد محل عن حتكي اليت السابقة احلوار قطعة يف دل كما
زمالئها.  مع احلركة الشرتاك اعتقادها يشك مل لكنها أيام، بعد أكرب
 ظن إىل يسبب البيت. لكنه يف وتسرتيح تشرتك أال يطلبوهنا وهم
 احلامل مع احلركة يف يشرتكوا إن الظن يعين زمالئها، لطلب سيئ
 الرتبوي، اجملال يف باالضطهاد يقصد ما هلم. وهذا عيب ذلك فكان
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 شفهيا االضطهاد بسبب العام النشاط يف تهاحري املرأة ألتمت ال حيث
 إىل دييؤ  هالكن مباشر غري االضطهاد هذا أن اجملتمع. مع من
 االجتماعي. اجملال من سلبية
  91".مع السالمة يا عبيطة" -
صورت قطعة احلوار أن عبد احلميد اضطهد سعاد شفهيا، يعين أنه  الشرح:
ة. وهذا اضطهاد يف اجملال الرتبوي. ويف هذه، يدعوها بامرأة ضعيف
صورت حالة سعاد اليت تطلق عبد احلميد هدفا للحرية منه. وهي 
تزعم أهنا ما دامت يف حمبسه، ألن الصعب لسعاد أن تقوم بنشاطها 
السياسي. وهذا حدث ألن عبد احلميد مل يرض باشرتاك سعاد فيه، 
زمالئها. وهذا يقال حىت جيتنب دائما الدعوة له وسعاد للقاء 
باالضطهاد يف اجملال الرتبوي ألهنا تريد ان تنال حريتها كامرأة حمركة  
 كما كانت قبل زواجها مع عبد احلميد، ولذا تقرر أن تطلقه.
واملطلقات ينظر إليهن اجملتمع كان كال منهن حمطة أتوبيس تقف عند ها  " -
ر بأن الناس كل سيارة...أي يقف عندها كل رجل...إن املطلقة تشع
  92".يعاملوهنا كأهنا أصبحت ملكية عامة...ميلكها الشعب
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يف هذه قطعة احلوار، صورت االضطهاد بشكل شفهي يف اجملال  الشرح:
الرتبوي، وهو ظن اجملتمع اسيء لألرملة. ويف عيوهنم، إن األرملة  
وهي كحافلة تقف يف موقفه، ال صاحب وال مسؤولية عليها. 
مسؤولية لنفسها وحريتها اليت تعملها يف العموم. يقال االضطهاد يف 
اجملال الرتبوي ألن صورت قطعة احلور مبجموعة سياسية اليت حتضر 
إليها سعاد. وهذا يؤثر تأثريا أقوى من االضطهاد بشكل جسمي 
ألنه يولد الوصم يف اجملتمع حيث أنه حيرج على حرية املرأة يف حلتها  
 يف اجملال االجتماعي كاألرملة
إنه يصر على أن يستويل على هذه الشخصية، أو على األقل أن يضعها  " -
يف نفس مستوى شخصيته...إنه يصر على إثبات أنه رجل...أنه 
  93."زوجي...والرجل قوامون على النساء، خصوصا إذا كانو أزواجا
هناك االضطهاد يف جمال العائلة خاصة يف دلت هذه قطعة احلوار أن  الشرح:
جمال الزواج. أورد قاسم أمني أن أساس الزواج هو احلب دون عقد 
بني الزوج والزوجة، اي ليس هناك اإلجبار والسلطة. دلت اجلملة 
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السابقة موقف الزوج الذي يريد أن يسلط زوجته، حىت ال تستطيع 
عن دور الزوجني سعاد أن تتحرك باحلر يف عملها العام. وأيضا 
الذي ليس فيه دورا ثابتا، اي يستطيع الزوجني أن يقسما دورمها ألن 
هذا الدور يف بيتهما لني.لكن تقسيم الدور بينهما مثاليا ينبغي أن 
يتساوى يف اجملال االجتمايت واملعيشة وربة األوالد وغري ذلك. ينبغي 
وليس  لكل واحد منهما أن حياوال كي يكون الدور عادل ومتجرد
 هناك موقف السلطة.
كان إصرار زوجي الدكتور كمال على أن يفرض نفسه كزوج حىت على " -
  94".حيايت العامة
دلت قطعة احلوار أن طبيب كمال )زوج سعاد( يقف كالزوج  الشرح:
املسلط. وهو يريد أن يسلط ويظهر أقوى من سعاد. أساسا إن 
املرأة، ملا يكون عمله أكثر ظهورا منها.، وهو  الرجرل أقوي وأمهر من
يطلب املعيشة وخيتار حرا املدرسة اليت حيبها بال حدود كاملرأة. لكن 
املرأة حتتاج إىل دورها العام مثل الشغل، واشرتاكها االجتماعي إما 
تضم يف جمموعة ما أم ال. إذا حيدث الطالق أو ميوت زوجه يوما ما، 
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هتا االقتصادية كما أصاب بسعاظ، وهي حتل فلها كفاءة حلل مشكال
اقتصادها وماهلا لنفسه بعظ الطالق. تضمنت اجلملة السابقة 
 االضطهاد يف جمال العائلة خاصة يف الزواج.
 ".ققال هدئا: أعين أن نفرت " -
قلت: هذا جنون...إن اختالفنا يف آرائنا السياسة ال ميكن أن يصل إىل حد 
  95".الطالق
دلت هذه قطعة احلوار أن طبيب كمال يتشاجر مع سعاد. وفيه  الشرح:
االضطهاد يف جمال العائلة خاصة يف الطالق. كذلك ألنه يطلق 
سعاد بسبب غري واضح ومعقول. يف جانب آخر، الطالق من 
طبيب كمال مل يعدل الشروط اليت تعني، كما خلصه قاسم أمني منها 
ضح، وهناك الشاهد وإيتاء الشخص كواسط ال بد للطالق سبب وا
بينهما، وأثبته احلاكم يف احملكمة فقط، ويضيف قاسم أمني أن 
الطالق هو طريق أخري بعد أال يكون هناك حل آخر، ألن سلبيته 
أكثر وأكرب من إجيابيته، كما أصابه الزوجان، ال يعطي الزوج احلل 
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الحتفاظ به لكنه ويريد طالق زوجته، يف حني أن زوجته قد حاولت ل
 فشل.
 تحرير المرأةأشكال  .2
أنا عضوة يف جملس النواب، ورئيسة مجعية النساء العامالت، وسكرترية احتاد " -
املرأة العربية...وأنا يف كل مكان...ل ميكن أن يقام حنل رمسي أو شعيب 
 96".تدعى إليه النساء إال وأكون يف مقدمتهن
ع اجلمل السابق على حترير املرأة من ناحية الرتبية. ويلخص شرح : دل مقط
ألن سعاد عضو من جملس النواب اليت أثبتت أهنا تصبح امرأة ‘ به
حرة لنفسها. . هي حرية يف أن تعمل أي أعمال من األمور الرتبوية 
واملعيشية. وما خال ذلك، أهنا رئيسة لرابطة النسوة العامالت. وهذا، 
ستطيعة لتكون رئيسة. كأهنا وجدت نقاط املساوة دليل على أهنا م
 بني رجل وامرأة يف نفسها.
كل ذلك مل يكن يثريين أو حيدد يل الطريق وليس معىن ذلك أين كنت " -
أنكر مجايل وذكائي كأنثى...ولكين كنت أرفض أن أخصص هذا اجلمال 
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ي أن وهذ النوع من الذكاء جملرد أن أحقق ما تطمع فيه أي فتاة عادية...أ
 97".أتزوج وأكون أما...الزواج واألمومة ليس كل ما تصلح له املرأة
شرح : دل مقطع اجلمل السابق على حترير املرأة من ناحية الرتبية. أكد سعاد 
أهنا امرأة حرة. مل تقصر يف أي حد ال تستطيع فعلها. وإن أكدت 
حىت ما زالت حرة  سوف تتزوج يزما، بل مل تدع زوجها أغلبها. 
كامرأة وان كانت يف حالة زوجية، ستلتحق أعماهلا ال مينعها أحد 
سواء أكان املانع زوجها، بل أمها اليت ولدهتا. عائلته املصرية أكدت 
الثقافة أن قنطار امرأة بيتها، بل هي ترفضه. اختارت للخدمة يف 
 جمال أوسع وهو للمجتمع والدولة.
، أصبح من حقي أن برتتيب الرابعوق برتتيب لقد خرجت يف كلية احلق" -
أعني معيدة يف هيئة التدريس بالكلية، ورغم أين مل أكن متحمسة لإلستقرار 
 98".يف الكلية حىت حيصل على الدكتوراه
شرح : صور مقطع اجلمل حترير املرأة من حيث الرتبية. دليله جناح سعاد من  
ن طلبة األفاضل اخلمسة. هذا برهان أن كلية احلقوق، بل تدخل م
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تربيتها كاملة مع أهنا امرأة. متتع سعاد عصر حريتها كاملرأة من حيث 
الرتبية، وما خال ذلك، إهنا من حمركة اإلشاعة اإلجتماعية 
 والسياسية.
مث بدأت أدعو أصدقائي، ومعاريف...رجاال ونساء إىل البيت... أصدقاء ال " -
كنت أريد أن أقدم حيايت الزوجية لكين أريده أن يعرفهم  يعرفهم عبد احلميد و 
 99".إىل األصدقاء وأقدم حياة األصدقاء إىل حيايت الزوجية
شرح : صور مقطع اجلمل السابق أشكال حترير املرأة من حيث الرتبية 
والزواج. التحرير من حيث الرتبية حققته بدعوة رافقه السياسي يف 
كطريقة الزداد األخوة والقرابة بعضهما بعضا. ال شك أن هذا بيتها  
تسهيل طريقته كاحملركة. و مرادها أيضا تعريف زوجها )عبد احلميد(. 
تلعب فيها دورا للحر يف أداء عملها وتربيتها، لعدم املنع من زوجها. 
وان كان  موقف عبد احلميد هلا بارد. وقد حررهتا سعاد. وما عدا 
تسهيل جاهها وحفظ اسم أسرهتا أما أصدقاءها. أما ذلك، من أجل 
من حيث الزوجية، أرادت أن يساويها زوجها كمحركة، وان كان 
 بارتباط الصحبة مع زميالت سعاد.
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املهم أنين بعد الطالق تفرغت تفرغا كامال حليايت العامة واحلركة " -
 100".النسائية...واألحداث الوطنية السياسية
شرح : صور املقطع السابق عن حترير املرأة من حيث الرتبية. إهنا ترجو أن 
تكون بريئة من عقد الزوج مع عبد احلميد. تظن أهنا مل تعطيه ما 
يريد، وكذا هو. ويف اجلانب اآلخر فضلت سعاد عملها، وتريد 
غلتحاق الدراية للحصول على الدكتورة، بطريقة أن تطلب من عبد 
 ق. يف رأيها، جاوزت أعماهلا درجة ابنتها فائزة.احلميد الطال
وأنا أؤمن بالعطاء بال استيالء...أعطيك دون أن أستوىل عليك وتعطيين " -
 101".دون أن تستوىل علي
شرح : صور املقطع السابق حترير املرأة من حيث األسرة، وهي الزواج. دلت 
واجلملة هذه، تدلفي قصد تأكيد  اجلملة حالة عند طخطبة عادل هلا،
سعاد عن خطبته )عادل(. الزواج شعار االرتباط والينبغي له صفات 
بأن  21القادرين. كما عربه آمني قاسم راجعا إىل سورة الروم اآلية 
الزواج توصيل الرمحة ليس عهد امللك.، فلك ما شئت. قيل التحرير 
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ره كامال. سوف يف الزواج ألن عادل خيطب سعاد بتضمينه لن يوف
 يعطيها للحرية املريدة واحملتاجة. فبذلك جتري أعماهلا جيدا.
ونسيت أيامها أين امرأة يف حاجة إىل هذا الرجل بالذات...الرجل الذي " -
يثري أنوثيت ويرسم يل صورا خيالية كامرأة ميكن أن تتفرغ حلياهتا  
 كامرأة...زوجة...أم...ست بيت...نسيت كل ذلك أضحيت به حىت
أحتفظ بشخصييت العامة...احتفظ بوجهي الذي أريد أن أبدو به أمام 
 102".الناس
ألهنا ‘ شرح : صور املقطع السابق حترير املرأة من حيث الرتبية. استنبط هبا
رافضة خطبة عادل مع أهنا عارفة إن عادل رجل مناسب هبا. وسوف 
فضلت أعماهلا. هي فازعة عن حبس يعطي حريتها ففي املرة العديدة 
الزواج من استغراق البقية من حياهتا كاألرملة. ويف اجلانب اآلخر مل 
تغوس أفكار سياسيته  وهي مركسيس. ابتعدت أخبار سيئة من 
 اجملتمع القابلة لالحتالل هلا.
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أين قررت أن يكون مظهرا واحدا ال يتغري...أي تسرحية شعر ال "... -
 103".تتغري
شرح : صور املقطع السابق حترير املرأة من حيث احلجاب. دلت اجلملة على 
أن سعاد مستقيمة يف املظهر ومنه لون الشعر. واملراد به أهنا مل ترتد 
حجابا. ليس احلجاب أمر مينعها. هي حرية يف فعل أي أفعال ويف 
 أي مكان.
 104".د جيب أن تتم تعليمهاأيامنا كانت ختتلف...اليوم البنت كالول" -
شرح : صور املقطع حترير املرأة من حيث الرتبية. ذاك مقطع احلوار بني سعاد 
اليت تنصح ابنتها فائزة. ألن فائزة خططت زواجها يف وقت قريب 
وهي مل تنجح من اجلامعة. قيل أهنا حترير ألهنا ترى املساوة بني تربية 
يف ذاك الزمان. أرادت سعاد تكوين ابنتها مثلها.  الرجال والنساء
تنجح من اجلامعة قبل الزواج؟ ويف اجلانب اآلخر، أرادت سعاد أن 
تكون فائزة ذات امللكة الرتبوية الكافية. رأي فؤاد رأي قاسم آمني، 
أن الرتبية بني الرجل واملرأة متساويان، بل مل يكفي وقت املرأة للرتبية. 
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إليها حلفظ حياهتا ونفسها من عدم العدالة يف  ألهنا سوف حتتاج


















































 نتائج البحث .أ
فق د  رواية "ونسيت أين امرأة إلحسان عبد القدوس يف الغ وص خ الل م ن
 :كاآليت  النت ائج إل ىة حثاالب توص ل
منها صورة صور  ة" صورة املرأة على ثالثةتصّورت رواية "ونسيت أين امررأ .1
يف اجملال االجتماعي والرتبوي. األول، صورة املرأة صورهتا املرأة يف العائلة، و 
املرأة يف عائلة السعيدة والقنوطة. والثاين، صورة املرأة يف  هي تصوريف العائلة 
. سيسياوال جتماعياالناشطة يف اجملال ال جمال االجتماعي تدل على املرأة
الكافة يف تعليمها ولكن هي القطبة و ال الرتبوي اجملصورة املرأة يف  والثالث،
 نظريةيع أن حتتفظ بيتها. وقد استخدمت الباحثة من تربيتها فال تستط خلتْ 
 ستعمل كلمة الرتبية والتعليموتعند قاسم أمني يف كتابه حترير املرأة  النسوية
 لصورة املرأة يف اجملال الرتبوي.
عن أشكال اضطهاد املرأة وحتريرها، تسعة  الباحثة مثان عشرة بيانات جدتو  .2
أما أشكال اضطهاد املرأة يف رواية عن أشكال االضطهاد وتسعة عن التحرير.
منها سيطرة الرجال على املرأة، وأفعال بعض جمتمع  ،"ونسيت أين امرأة"
 

































ة عائلتها حقوق حترير املرأة من ناحية حجاهبا وتربيتها وحال مصر على
ويف اجملال االجتماعي  )اشتملت على الزواج والطالق وتعدد الزوجات(
اليت تسببها . فأما أشكال حترير املرأة منها حركات أقطاب املرأة والسياسي
 االضطهادات املذكورة.
 اإلقتراحات .ب
قد متت كتابة هذا البحث بعون اهلل تعاىل وتوفيقه. وتدعي الباحثة أن 
لك ترجو هذا البحث حبثا شامال كامال. فلذوبعيدا عن التام وليس فيه النقائص 
قدموا تعليقات واقرتاحات بنائية وأن يصوبوا ما فيه من من القراء أن يالباحة 
اخلطيئات. وعسى اهلل أن جيعله حبثا نافعا ووفق اهلل الباحثة وسائر طلبة العلم 
 .حببه ورضاه. آمني
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